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ARBETSKRAFTSENKATEN5 FORHANDSUPPGI FTER FÖR 0KT0BER 1975
1 .110 henkeä - 1 000 personer
/
1974 1975 1975
L. okakuu Syyskuu Lokakuu
Oktober September Oktober
TYÖVOIMA - ARBETSKRAFTEN ........................ 2 249 2 255 2 26 J
Työlliset - Sysselsatta ........................ 2 219 2 2 15 2 2 J9
Työttömät - Arbetslösa ......................... 3 J 5 J 51
TYÖVOIMAN ULKOPUOLELLA OLEVA VÄESTÖ 
- BEFOLKNINGEN EO I ARBETSKRAFTEN ............ 1 242 1 262 1 259
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ - BEFOLKNINGEN I ARSETSÄLDER 3 491 3 517 3 5 19
Työttömyysaste % - Relativt arbetslöshetstal % 1.3 2.2 2.3
Työvoimaosuus % - Relativt arbetskraftstal % 64.4 64 . 1 64.2
TYÖLLISET - SYSSELSATTA ......................... 2 219 2 2 J 5 2 2U9
Maatalous - Oordbruk ............ 3 !J8 28 6 282
Metsätalous - Skogsbruk ........... 5 1 4 U 4 2
Teollisuus - Industri ............ 613 589 592
Talonrakennus - Husbyggnadsverks. .. 126 127 127
Maa- ja vesirakennus - Anläggnir.gsverks. .. 62 64 66
Kauppa - Händel .............. 341 350 350
Liikenne - Samfärdsel ......... 150 165 165
Rahoitus-, vakuutus- ja liike-elämää 
palveleva toiminta
- Bank-, försäkrings- ooh uppdragsverks. ... 101 109 104
Palvelukset - Tjänster ............ 467 475 481
Tiedot koskevat 15 - 74 vuotiaita - Uppgifterna avser personer i äldern 
15 - 74 fir.
JA K A JA : Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-645121/578
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